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Pod ovim se motom preuzetim iz Iva-
nova evan|elja (11, 28) odr‘ao ovogodi{nji
Susret hrvatske katoli~ke mlade‘i, u Puli i
Istri 29. i 30. travnja. Susreti hrvatske kato-
li~ke mlade‘i odr‘avaju se po uzoru na
Svjetske susrete mladih od 1996. godine,
kada je prvi takav susret odr‘an u Splitu.
No, redovno dvogodi{nje okupljanje mla-
dih zapravo je zapo~elo u godini velikog
Jubileja, 2000., kada se u Rijeci, na prvom
»slu‘benom« SHKM-u okupilo oko 5000
mladih. 2002. godine doma}instvo je pre-
uzeo Osijek, i susret je od jednodnevnog
prerastao u dvodnevno okupljanje, taj put
za 15 000 mladih. [ibenik je bio doma}in
2004. godine, a odazvalo se 20 000 mla-
dih iz cijele Hrvatske i dijaspore.
Veliki izazov organizacije pao je 2006.
godine na Biskupiju pore~ku i pulsku. Pri-
preme su trajale vi{e od godinu dana, a sa-
da, nakon svega, mo‘emo zajedno s mons.
Ivanom Milovanom, biskupom pore~kim
i pulskim zaklju~iti: »Dobili smo puno vi{e
nego {to smo ulo‘ili. Mladi su imali prili-
ke ohrabriti se u vjeri, {to je iskazano i nji-
hovim radosnim sudjelovanjem u bogo-
slu‘ju. Ima smisla ulagati u mlade, mladi
znaju odu{eviti i ponijeti teret.« Velike
pripreme, koje su zahvatile cijelu biskupi-
ju istarskoga poluotoka, donijele su nov
duh prije svega u na{e ‘upe, a mladi koji
su se susretu odazvali iz cijele Hrvatske,
BiH i dijaspore (ukupno 18 000 sudioni-
ka), svjedo~e o radosti i plodovima iznim-
noga dvodnevnoga dru‘enja.
Susrete organizira zajedni~ki Ured za
mlade pri HBK i biskupija doma}in, koja
je ponijela najve}i teret. Organizacijski od-
bor, na ~elu s mons. Ivanom Milovanom,
doma}im biskupom, pobrinuo se za svaki
segment organizacije: formiran je podod-
bor za prihvat i smje{taj tisu}a mladih po
svim istarskim ‘upama, pododbor za me-
dijsku prezentaciju i animaciju susreta, od-
bor za tehni~ku izvedbu samog programa
u Areni, odbor za liturgiju i glazbu, kate-
hetski odbor koji je pripremio kateheze (u
izdanju Glasa koncila) koje su se provodile
po grupama i {kolama u cijeloj Hrvatskoj
kao priprema za susret. ^ lanovi Organiza-
cijskog odbora i njegovih pododbora bili
su sve}enici i laici iz Biskupije pore~ke i
pulske, koji su se prvi put susreli sa zahtjev-
nim zadatkom organizacije SHKM-a. Ve-
liki dio organizacije ponijeli su i Grad Pula
i Istarska ‘upanija koji su nesebi~no stavili
na raspolaganje tehni~ku podr{ku te sve
gradske slu‘be.
Odr‘avanje susreta su pomogli: Vlada
RH, @upanija istarska, Grad Pula, Adris
Grupa, Arheolo{ki muzej Istre, Dobro-
voljno vatrogasno dru{tvo Pula, Elektrois-
tra, Hrvatski telekom, Istarsko narodno
kazali{te, Zajednica Talijana Pula, Histria
Festival, Rose Art Ka{telir, Pula promet,
Pula parking, Turisti~ka zajednica Pore~,
Agrolaguna Pore~, Teming d.o.o. Vara-
‘din, Istradrvo Pore~, Puris d.d. Pazin,
Partner banka Zagreb, Hrvatske ‘eljezni-
ce, Plava Laguna Pore~, Autocentar Pore~,
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Istraplin Pore~, Concettino Pore~, Podrav-
ka d.o.o., Karton Pak Buzet, Tr‘nica Pula,
Brioni Pula, Herculanea, Vatrogasna slu‘-
ba Pula, BAK, Prometna i Temeljna poli-
cija, Srednja medicinska {kola Pula, Hrvat-
ska vojska, istarski domovi zdravlja, grado-
vi i op}ine Istre...
Od brojnih institucija i pojedinaca koji
su se uklju~ili u organizaciju susreta i po-
mogli ga infrastrukturom ili financijski, na
ovom mjestu treba kao zanimljivost istak-
nuti hrvatska cestovna poduze}a (Hrvatske
autoceste, Autocestu Rijeka-Zagreb, Bina-
-Istru) jer su potpuno ili djelomi~no oslo-
bodili cestarine sve autobuse koji su puto-
vali na susret u Pulu.
Logo
Dva prepoznatljiva znaka Pule i Istre
uvjetovala su i izgled znaka susreta, koji je
kombinacija stiliziranog prikaza ribe i pul-
ske Arene. Moto susreta »U~itelj je ovdje i
zove te« (Iv 11,28) nagla{ava prostornu di-
menziju (»ovdje«) susreta s Kristom, stoga
je pulska Arena, kao prostor sredi{njeg di-
jela susreta, oblikovno stopljena u tijelo
ribe, ~ime je zna~enje upotpunjeno: arena
mladih u znaku Isusa Krista. Autor loga,
je i upotreba slobodnijega linearnoga crte-
`a. Na plakatima je dodatno nagla{ena di-
menzija poziva koji Krist upu}uje i odgo-
vora mladih na taj poziv prikazom malih
riba koje putuju prema Areni.
U sredi{tu svega – mladi
Slo‘ena organizacija je zahtijevala pre-
danost i inventivnost, polaze}i prije svega
od pitanja: kako na{ima mladima pru‘iti
kvalitetan sadr‘aj koji }e im cijele godine,
a posebno za ta dva dana susreta, ostati u
srcu kao istinska duhovna hrana?
Kao posebna priprema za susret, u Bis-
kupiji pore~koj i pulskoj cijela je pastoralna
godina posve}ena mladima; 18. rujna 2005.
progla{ena je Godina mladih, okosnica
koje su mjese~ni biskupijski susreti mla-
dih – ZEMI (Zajedni~ka euharistija mla-
dih Istre), na kojima se iz mjeseca u mjesec
iz dekanata u dekanat (od sjevera prema
jugu: Umag, Buzet, Pi}an, Sv. Petar u [u-
mi, Labin, Vodnjan, Pula) okupljalo izme-
|u 400 i 500 mladih. Tre}a nedjelja u mje-
secu bila je tako obilje‘ena katehezom,
euharistijom i zabavno-rekreativnim pro-
gramom, sve radi usmjeravanja prema veli-
kom susretu u Puli. U organizaciju i ani-
maciju tih mjese~nih susreta uklju~ile su
se brojne ‘upe i zajednice, a spomenut }e-
mo samo neke: Framu sv. Ivana i Framu
sv. Antona, udrugu KUMI, MI, neokate-
kumenske zajednice, Kerubine itd.
Humanitarni aspekt
Bitan segment mjese~nih okupljanja
mladih u Istri, ali i nacionalnog susreta,
jest naglasak na humanitarnom aspektu:
htjelo se svakim susretom potaknuti mla-
de na humanitarno djelovanja. Stoga su
organizirane prave male humanitarne akci-
je, kojima je svrha bila senzibilizirati mla-
de za potrebe njihovih vr{njaka.
Mauro Ferlin, arenu prikazuje iz gornje
perspektive {to upu}uje na prisustvo i pa`-
nju nebeskoga Oca. Odabir svijetloplave
boje simbolizira kraljevstvo nebesko, te
mladost sudionika susreta na koju upu}u-
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Nacionalni je pak susret kao okosni-
cu svoje humanitarne akcije imao CD
»I tvoja mala kap...« koji su priredili
istarski autori i izvo|a~i duhovne glazbe
(Poklon, KUMI, Davor Terzi}, Bruno
Krajcar) u suradnji s poznatim gostima
(Tedi Spalato, Gustafi, Putokazi, Meri-
tas, En Face, Alen Vitasovi}, ^ edo Anto-
li} i drugi). Prihod od prodaje CD-a na-
mijenjen je osnivanju Fonda za {kolova-
nje djece ` rtava zlostavljanja. To se mo`e
u~initi i izravno na `irora~un Caritasa
Biskupije pore~ke i pulske br. 2402006-
-1100139040 (poziv na broj 2000).
Akciju je podr`ao i Hrvatski Caritas, a
ona je samo dio jednoga ve}ega projekta:
Caritas Biskupije pore~ke i pulske otva-
ra u Majmajoli pokraj Vodnjana ku}u
namijenjenu zbrinjavanju djece koja su
bila `rtve zlostavljanja. To je prva insti-
tucija toga tipa u Hrvatskoj. Ne mo`e se
jo{ govoriti o kona~nim brojkama u vezi
s prodajom CD-a, no treba napomenu-
ti da se u startu nije krenulo s velikom
nakladom.
CD se mo‘e kupiti u trgova~koj mre-
‘i koju pokriva Aquarius records, onli-
ne na www.studiomaraton.hr, www. ce-
deterija.hr; te u knji‘arama Verbum i
Laudato...
Arena – veli~anstvena euharistija
Sam susret u Puli i Istri odr‘an je 29.
i 30. travnja. Sredi{nji dio organiziran je
u Areni u Puli, 29. travnja, a sve~anu sv.
misu predvodio je kardinal Josip Boza-
ni}, nadbiskup zagreba~ki, u konceleb-
raciji s 15 biskupa iz Hrvatske i BiH te s
270 sve}enika. Taj se dan u Puli okupi-
lo oko 18 000 mladih, najve}im dijelom
iz Hrvatske. Od toga je 2 000 mladih
bilo iz BiH, 600 mladih iz hrvatskih
katoli~kih misija u Njema~koj i Austri-
ji, te 80-tak mladih iz Vojvodine. Sv. mi-
si prisustvovali su i uzvanici: potpredsjedni-
ca Vlade Jadranka Kosor, do‘upan istarski
Marin Brkari}, gradona~elnik Pule Valter
Drandi} te predstavnici Ministarstva znano-
sti, obrazovanja i {porta, Komisije za odnose
s vjerskim zajednicama i drugi.
Program u Areni slu‘beno je zapo~eo u
poslijepodnevnim satima s pretprogramom
u kojem su se isprepletali glazba, duhovni po-
ticaji i svjedo~anstva. Tom prigodom, odu-
{evljenoj su se i raspolo‘enoj mlade‘i u Areni
obratili svojom glazbom grupe En Face i Me-
ritas, Alen Vitasovi}, Bruno Krajcar, Poklòn,
Kumi, Davor Terzi}, @eljka Marinovi} i ^ e-
do Antoli}. Svjedo~anstvo vjere izrekli su,
svatko na svoj na~in, Lino ^ ervar, izbornik i
trener zlatne hrvatske rukometa{ke repre-
zentacije, sporta{ica Jelena Vukovi} – para-
olimpijka, mladi glazbenik Rafael Dropuli}
– Rafo, kazali{ni redatelj Rene Medve{ek i
vl~. Ivan Filipovi}. Svoj doprinos atmosferi
u Areni dali su i animatori Ureda za mlade
pri HBK koji su svojom animacijskom to~-
kom digli na noge i rasplesali cijelu Arenu.
Program je sadr‘avao i ekumensku notu:
prisutne mlade su na veliki Taizé susret u Za-
greb pozvali osobno brat Ulrich i brat Georg,
koji su za ovu prigodu doputovali iz Taizéa u
Pulu. U istom duhu u glazbenom dijelu pro-
grama nastupio je baptisti~ki sastav »Kristi-
na« iz Rijeke.
Ozra~je odu{evljenja i radosti stopilo se sa
sabrano{}u koju je donio po~etak euharistije.
Glazbenu animaciju sv. mise ponio je glazbe-
ni sastav koji je okupio vrhunske glazbenike,
profesionalce i amatere pod umjetni~kim vod-
stvom Olje De{i}a. Zbor od 100 pjeva~a oku-
pio je mlade iz istarskih ‘upa i zajednica kao
i predstavnike pojedinih sastava iz cijele Hrvat-
ske. Odabir pjesama pokazao se vrlo sretnim:
htjelo se pjevati pjesme koje su ina~e poznate
mladima kako bi svi mogli sudjelovati.
Posebna je pa‘nja posve}ena prinosu da-
rova: uz kruh, vodu i vino koje je prinijela
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mlada obitelj Rakitovac sa svoje troje djece,
i gore spomenuti CD kao znak onoga {to
mladi ~ine za svoje vr{njake u potrebi, i
kroz jedan simboli~ki ~in istaknute su i vri-
jednosti koje mladi ‘ele njegovati: tradici-
ja, ekologija, umjetnost... U prinos darova
kao i u ~itanja bili su uklju~eni predstav-
nici mladih iz svih biskupija i zajednica.
Po zavr{etku sv. mise Arena se opet rasple-
sala uz taktove grupa Sve boje ljubavi i
Bo‘ja slava.
Nakon svega, u nedjelju 30. travnja po
svim je ‘upama u Istri gdje su mladi bili
smje{teni, program nastavljen zajedni~-
kom euharistijom, ru~kom i dru‘enjem,
nakon ~ega su gosti oti{li svojim ku}ama
uz mnoge dogovorene »uzvratne« susrete
po Slavoniji, Zagorju, Dalmaciji... Treba
re}i da su se molbi za prihvat mladih po
‘upama, u skladu sa svojim mogu}nosti-
ma, odazvale gotovo sve istarske ‘upe, njih
90-tak, tako da su mladi bili smje{teni do-
slovno po cijeloj Istri. Za ilustraciju, Ro-
vinj je prihvatio oko 1700 mladih, Lani{}e
(mjesto od 90 stanovnika na ]i}ariji) je
ugostilo 150 mladih, ‘upa Stari Pazin oko
500 mladih itd.
Medijski rad
Medijskoj prezentaciji susreta posvetila
se velika pozornost: njome se bavio tim od
5 ljudi, tj. Podobor za medije Organizacij-
skog odbora SHKM. Mjesecima unaprijed
zatra‘eno je medijsko pokroviteljstvo poje-
dinih hrvatskih medijskih ku}a, a na mol-
bu su pozitivno odgovorili u prvom redu
Hrvatski katoli~ki radio, Glas Istre, Glas
Koncila, Radio Pula i Radio Istra, uz po-
jedine lokalne tv-postaje, Istarsku radio-
mre‘u i mre‘u radiopostaja koje preuzi-
maju program HKR-a. Treba napomenu-
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ti da je humanitarnu akciju i promociju
CD-a »I tvoja mala kap...« podr‘alo u svom
programu 90-tak radiopostaja iz cijele Hr-
vatske i BiH.
Zahvaljuju}i medijskoj podr{ci te po-
‘rtvovnosti djelatnika spomenutih medija
mo‘emo re}i da je susret vrlo dobro odjek-
nuo u hrvatskom medijskom prostoru, te
da su istaknute njegove istinske vrijednosti.
Kao ilustraciju navodimo primjer istarskog
dnevnika »Glas Istre«, koji je u nedjelju 30.
travnja donio opse‘an prilog na osam stra-
nica, posvetiv{i i naslovnicu za, citiramo,
»Susreti{te ljubavi«. Hrvatski katoli~ki ra-
dio pripreme za susret je pratio od velja~e,
kroz posebne emisije u nekoliko termina
tjedno, a izravno je prenosio samu euhari-
stiju (koju je prenijela i mre‘a od 14 radio-
postaja). Hrvatska televizija tako|er je ima-
la izravni prijenos euharistije, uz opse‘na
izvje{}a u redovnom informativnom pro-
gramu. U press centru, postavljenom 29. i
30. travnja u prostorijama Zajednice Tali-
jana u Puli, bilo je 50 akreditiranih medij-
skih djelatnika iz svih va‘nijih medijskih
ku}a u Hrvatskoj.
Web stranica susreta, www.shkm.info,
donijela je mjesec dana prije susreta sve
va‘ne informacije za one koje dolaze u Pulu:
od opisa programa do detaljnih uputa o
smje{taju za goste. Stranica }e jo{ neko vri-
jeme biti dostupna, na nju }e se postaviti
fotografije susreta. Prije no {to je otvorena
ova posebna domena, informacije su se
plasirale na stranicama Biskupije pore~ke i
pulske, kao i na stranicama Katoli~ke udru-
ge mladih Istre: www.kumi.hr.
Ipak, treba re}i da su pojedine nacio-
nalne dnevne novine na‘alost donijele vrlo
kratka izvje{}a s toga susreta (pola kartice).
Prekratka s obzirom na to da se, prema rije-
~ima mons. Ante Ivasa, biskupa {ibensko-
ga, radi o »najva‘nijem doga|aju Crkve u
Hrvatskoj u ovoj godini«.
Duhovni poticaj
za svakodnevni ‘ivot
Vrijednost ovoga i ovakvih susreta je
prije svega u tome {to se mladome ~ovjeku
pru‘a pozitivan sadr‘aj koji je moderan,
ali ispunjen neprolaznim vrijednostima.
Ne mo‘emo zaobi}i svjedo~anstva koja su
mladi imali prilike ~uti u Areni: ona – dola-
ze}i iz svijeta sporta, kazali{ta, glazbe – sti-
‘u zapravo izravno iz »svijeta«, iz realnoga
‘ivota, i poti~u na promi{ljanje o konkret-
nom kr{}anskom ‘ivotu koji je uspje{an u
svakom smislu: realiziran kroz struku i pro-
‘et sadr‘ajem vjere. Ne treba posebno na-
pominjati koliko mladom ~ovjeku zna~i i
prilika da putuje i upozna svoje vr{njake te
da kroz dru‘enje s njima dobije poticaj za
svoj duhovni ‘ivot. Ili, kako sam kasnije
~ula u {koli od vjerou~enika koji su bili na
susretu: »Upoznali smo mlade koji su ba{
kao i mi! Neoptere}eni, normalni!«
Ako postoji neka zamjerka susretu u
Puli, onda je to u prvom redu ono {to je i
nas organizatore brinulo i ograni~avalo od
samog po~etka: prostor. Naime, Arena je
(pod jurisdikcijom Arheolo{kog muzeja
Istre) zbog sigurnosnih razloga od strane
policije i Konzervatorskog zavoda registri-
rana za prijem 10 000 ljudi, i od po~etka se
znalo da ne}e mo}i svi u nju u}i. Na kraju,
ipak ju je ispunilo oko 14 000 ljudi, a ostali
su sv. misu i program pratili izvana, putem
videozidova. @ao nam je {to nisu svi mogli
biti u Areni, a to i ovom prigodom isti~e-
mo, kao i {to u Istri ne postoji prostor koji
bi mogao primiti tako velik broj ljudi.
S druge strane, od strane policije koja
je brinula o sigurnosti na samom susretu,
nismo dobili nikakav podatak o bilo kakvoj
intervenciji ili incidentu, {to bi se moglo
o~ekivati na skupu od 18 000 ljudi. Stoga
sve pohvale na{im mladima! No ipak tre-
ba re}i da su neki mladi, istina malobroj-
ni, do{li na susret nepripremljeni – unato~
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uputama od strane Ureda za mlade pri
HBK i katehezama koje su izra|ene i po-
dijeljene svim vjerou~iteljima i zajednica-
ma upravo radi pripreme mladih za susret.
Stoga poti~emo voditelje zajednica i vje-
rou~itelje koji to nisu ovaj put u~inili, da
za sljede}i susret malo vi{e vremena posve-
te pripremi svojih grupa, kako bi svaki ta-
kav susret na najbolji mogu}i na~in odjek-
nuo u njihovim srcima!
U Biskupiji pore~koj i pulskoj sad se
nastavljaju aktivnosti u sklopu Godine
mladih, sljede}i Biskupijski susret mladih
– ZEMI bio je u Rovinju, 28. svibnja. Ne
zavr{ava sve sa susretom u Puli, ve} se
aktivnosti za mlade nastavljaju putem udru-
ga i ‘upnih zajednica koje je ovaj susret
dodatno ohrabrio. S radom }e nastaviti i
Ured za mlade pri Biskupiji pore~koj i
pulskoj.
JELENA VUKOVI]
• Kako je promatrati svijet oko sebe u kojem
mnoge uobi~ajene stvari ne mo‘e{ raditi,
kakav je to osje}aj?
Osoba sam s invaliditetom od ro|enja.
Dogodila se povreda pri porodu, posljedi-
ca koje jest da sad nosim natkoljenu prote-
zu. To je, eto, razlog zbog kojega ne{to u
‘ivotu ne mogu. Moram priznati da nije
lako biti osoba s invaliditetom. Mnogo je
te{kih ‘ivotnih okolnosti kojima si stalno
okru‘en, a svaki dan sa sobom nosi neke
nove naizgled nepremostive barijere. Te{ko
je i kad shvati{ da ne mo‘e{ tr~ati kao osta-
la djeca, da ne mo‘e{ voziti bicikl, a onda
kasnije i da se ne mo‘e{ upisati u srednju
{kolu koju sam odabere{, ve} u onu za koju
lije~nici misle da je dobra za tebe. Problem
je i u pubertetskom razdoblju, kada te{ko
mo‘e{ na}i de~ka, ne mo‘e{ voziti auto koji
bi mo‘da ‘elio voziti, ne mo‘e{ se upisati
na fakultet koji ‘eli{ jer ne zadovoljava{ uvje-
te o zdravstvenoj sposobnosti... problem
je i sam obuti cipelu. Svakoga dana dolazi{
do neke nove bolne spoznaje. Ipak, u svim
tim trenucima, iako nisam poznavala Bo-
ga niti sam bila svjesna da je On uvijek tu
negdje i da se ba{ On nalazi u svim tim
divnim ljudima koji me okru‘uju, nosila
me ljubav mojih roditelja, prijatelja i toli-
kih divnih ljudi koje mi je Gospodin sta-
vio na ‘ivotni put. A onda je do{lo vrijeme
da upoznam Njega, Silnoga Boga i najbo-
ljega prijatelja. Bilo mi je nevjerojatno da
se moj ‘ivot mo‘e u samo nekoliko minu-
ta okrenuti za 180 stupnjeva i da mogu
postati novo bi}e. Upoznavaju}i Boga, ‘i-
votne su mi staze postale prohodnije, dobi-
la sam Prijatelja. I danas u mome ‘ivotu
postoje mnoge prepreke koje ne mogu pre-
sko~iti, ali Gospodin je taj koji mi daje sna-
ge da na|em neki okolni put i njime pro-
|em, jer je On Onaj kojemu je sve mogu-
}e. Ne razumijem uvijek za{to su stvari
kakve jesu, ali kako vrijeme ide i odgovori
se ni‘u, jedno je sigurno – uz Njegovu po-
mo} ne postoji ni{ta {to ne mogu. Ako to
ne mogu u tjelesnom smislu, On mi daje
snage da to u~inim u duhovnom smislu.
• Koji je tvoj temeljni motiv za velike uspje-
he koje posti‘e{?
Na po~etku je bio da poka‘em svijetu i
sebi kako i ja to mogu. Danas mnogo dru-
ga~ije gledam, danas je moj motiv da se u
* * *
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svemu proslavi Bog, pa tako i u sportskim
uspjesima, jer su oni i Njegova zasluga. Sve
svoje uspjehe smatram velikim Bo‘jim da-
rom, a ako se darovi ne dijele, nikada se
ne}e umno‘iti. @elim pokazati mladim lju-
dima, a osobito osobama s invaliditetom,
da vrijede i da se isplati boriti za ‘ivot. @i-
vot je najljep{i dar, a sport je jedan od na~i-
na samoizgradnje, izgradnje vlastite osob-
nosti, upornosti i volje za ‘ivotom. Sva sre-
}a da je Gospodin toliko jak da mo‘e oko
vrata nositi sve one medalje koje sam Mu
darovala.
• [to ti u ‘ivotu najte‘e pada?
Kada me ljudi koji me tek upoznaju
procjenjuju po fizi~kom izgledu, a ne po
onome {to nosim u srcu; po onome kako
izgledam, a ne po onome {to ja jesam.
• [to te veseli?
Radujem se {to me Bog voli, »{to rasi-
pa svijet za mene«, radujem se svakom no-
vom danu, suncu koje izlazi, svakoj kapi
ki{e kojom nas Gospodin blagoslivlja, sva-
kom osmijehu, prijatelju i prijateljici, ra-
dujem se divnim ljudima koji me svakoga
dana okru`uju, svakom zagrljaju, kada mo-
gu nekome posvjedo~iti da Bog uistinu
postoji i mo`e mijenjati ljudske `ivote, pa
i onih koji su na samom dnu. Najvi{e se
radujem {to postojim i {to mi je Bog poda-
rio dar `ivota!
• Jesi li si ikada postavila pitanje koje ljudi
danas ~esto sebi postavljaju kada im se
dogode nevolje u ‘ivotu – »Bo‘e moj, ~i-
me sam to zaslu‘ila?«
Pa nije ba{ bilo isto pitanje, ali sli~no.
Mnogo sam se puta pitala »za{to ba{ ja?«,
za{to sam se ba{ ja trebala tako roditi, za-
{to ovo, za{to ono... Ali su mi nakon mno-
go godina do{li odgovori i jo{ uvijek mi
dolaze. Znam da mogu svjedo~iti da znam
za{to sam se ba{ ja tako rodila – da sam se
rodila zdrava, sigurna sam da nikada ne bih
upoznala Gospodina, ne bih Ga ni tra`ila
jer mi On ne bi bio potreban u mom »sa-
vr{enom ` ivotu«. Nisam sveta i imam mno-
go kriza u ` ivotu, kada mi je te{ko, kada si
opet postavljam ta pitanja i kad me pro-
ganja osje}aj da je Gospodin daleko. Tek
kasnije shvatim da mi u takvim trenucima
nikada nije bio bli`i, u takvim trenucima
On je taj koji me nosi u svom naru~ju i
tada se Njegove stope ne mogu vidjeti u
pijesku. Vjerujem da mi Gospodin nikada
ne daje vi{e nego mogu nositi. Reakcija na
ne{to lo{e {to mi se dogodi u ` ivotu je krat-
koga vijeka, dok u toj patnji ne na|em smi-
sao. Znam samo da patnja gubi smisao sa-
mo onda kada sam ja daleko od Njega.
• Ho}e{ li {togod poru~iti mladima?
Svijet je danas tako okrutan, pun mr‘nje
i nasilja, a mi u svemu tome imamo tu mi-
lost da smo Njegovi. I zato moramo tu ra-
dost, taj mir i ljubav koju nam Gospodin
daje, {iriti dalje. Bog te ljubi, mladi ~ovje-
~e, to je sigurno. I onda kada ti to mo‘da
ne osje}a{, znaj da je tu negdje u skrovito-
sti tvoga srca, potra‘i Ga i onda kad ti je
te{ko. Kada osjeti{ da te Gospodin zove,
ne odupiri se! Ne stavljaj vatu u u{i i ne
pravi se da ga ne ~uje{, kao da se tebe to ne
ti~e, nego kreni smjerno, potr~i Mu u za-
grljaj! On je jedini koji mo‘e uta‘iti tvoju
‘e| za istinskom ljubavlju! Znaj samo jed-
no: ako te je jednom pozvao, On od tebe
nikada ne}e odustati! Bog vas blagoslovio!
Priredila: Marija Mejak
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Razgovor s LINOM ^ERVAROM
• Lino, po zanimanju ste nastavnik hrvat-
skoga jezika i novinar. Kako se nastavnik
hrvatskoga jezika na{ao u rukometnim
vodama?
– Zato {to ima i neka poveznica izme-
|u sporta i knji‘evnosti, sve je to jedna {ko-
la ‘ivota koja se odigrava: ~itaju}i knjige
~ovjek prakti~ki »trenira« svoju spoznaju,
pogled na ‘ivot – tako i sport, kao {to obra-
zovanje nudi u~enje – sport nudi odgoj,
nudi sazrijevanje ~ovjeka, nudi zajedni{tvo
kod igra~a. Radio sam s djecom u {koli, ali
sam radio i s djecom na igrali{tu. Prema
tome, bio sam na dva ista zadatka – da od-
gojim, napravim dobra ~ovjeka i dobra
sporta{a. A to nudi i {kola i sport. To je
jedna poveznica obrazovanja i sporta, tu se
u~i i odgaja ~ovjeka. To je za mene jedna
te ista stvar.
• U prolje}e 2002. godine postali ste izbor-
nik rukometne reprezentacije Hrvatske.
U to su vrijeme svi, na neki na~in, bje‘ali
od reprezentacije (kako igra~i tako i trene-
ri i stru~njaci) jer su smatrali da ima gu-
bitni~ki mentalitet i da nema perspektivu.
Me|utim, Vi ste imali viziju i u roku ne{to
vi{e od 2 godine s tom ste selekcijom postali
i svjetski prvak i olimpijski pobjednik!
Odakle crpite taj optimizam ~ak i u si-
tuacijama kada se ~ini da je oko Vas sve
nekako beznadno i crno?
Pa upravo to {to mi je uvijek bio pred
o~ima mali David koji se morao boriti pro-
tiv Golijata, u meni je isprovociralo neki
prkos, ‘elju za dokazivanjem i sebe samog
i djece za koju su dijagnosticirali da su ~ak
i bolesnoumna, da nisu perspektivna, da
su propao projekt, a radilo se o mladim
ljudima koji su prakti~ki na me|unarodnoj
sceni do‘ivljavali samo neuspjehe. I u tre-
nutku kad su ih svi napustili, kad su vrhnje
svi pobrali, kad se od njih vi{e nije ni{ta
moglo napraviti, tad sam ja, ~ovjek iz pro-
vincije, dobio {ansu. ^ovjek iz provincije
je obi~no osu|en na to da kad dobije i naj-
manju {ansu, da je odmah prigrli. Tako
sam ja uzeo tu »netalentiranu«, »neper-
spektivnu« djecu. I za mene se tvrdilo da
sam ~ovjek koji to ne mo‘e voditi. Eto, to
je bio moj najve}i poticaj da se oduprem
onome koji presu|uje. I danas imamo slu-
~ajeva da se unaprijed presu|uje, odnosno
da se obezvre|uje druge, ukazuje se na to
da od njih ne}e biti ni{ta.
Ja sam sakupio tu djecu i rekao da imam
ideju koja mora prerasti u zajedni~ku vizi-
ju i da mislim da mo‘emo zajedni~ki posti-
}i rezultat. To je bio na{ poticaj da doka-
‘emo svima onima koji su u nama vidjeli
propali projekt da imamo {anse uspjeti, to
je bio onaj spiritus movens da doka‘emo
svima da u ljudima ima potencijala, samo
ga ne znamo iskoristiti.
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• U svojoj knjizi »Od U~ke do Olimpa« iz-
me|u ostalih posebno izdvajate jednu ljud-
sku vrlinu: skromnost. Ka`ete da su i va{i
igra~i dobri, pametni i skromni te da ste
se u toj skromnosti nekako prepoznali...
Ja mislim i danas kad sam trener olim-
pijskog i svjetskog prvaka, kad su oni po-
brali sve najvi{e {to se u sportskoj karijeri
mo‘e osvojiti, kad su oni na vrhu Olimpa,
da je na{a najve}a snaga bila pozitivan na-
boj, energija koju smo prenosili na druge
ljude koji su nas gledali pred tv-ekranima
ili su nas pratili. Skromnost i ‘elja da se
uspije su va‘ni. Rekao sam tada, a ponav-
ljam i danas, da }emo imati uspjeha ubu-
du}e samo ako budemo mogli zadr‘ati tu
skromnost. U onom ~asu kada na{a ekipa
ne bude vi{e skromna, kad je ne bude kra-
sio entuzijazam koji dolazi iz du{e, ne}e-
mo vi{e imati rezultata.
Tako sam na koricama te knjige napi-
sao nekoliko rije~i koje oslikavaju upravo
to {to sam rekao – da sport ne promovira
samo domovinu i karakter ljudi, ve} i kul-
turu naroda. Ka‘em u Ateni, pradomovi-
ni Olimpijskih igara: »Na{a je rukometna
reprezentacija, pored u svijetu nezabilje‘e-
ne rukometne rapsodije, predstavila i pri-
kazala i cjelokupnu kulturu na{eg naroda.
Ljudi su diljem svijeta mogli vidjeti vi{e
od igre loptom: entuzijazam, skromnost
pobjednika, plemenitu du{u, djetinju ra-
dost, ustrajnost, optimizam i pobjedni~ki
mentalitet kojima su na{i igra~i zra~ili u
opipljivo ve}oj mjeri od ostalih.«
• Volite re}i da je reprezentacija jedna ve-
lika obitelj, da svoje igra~e do‘ivljavate
kao svoju djecu. Kakav je osje}aj imati
toliko (mu{ke) djece? Koliko je uloga obi-
telji va‘na u dru{tvu danas?
Rekao sam to. Za razliku od pojedina~-
noga sporta, koji je ipak vi{e stvar toga po-
jedinca i, da tako ka‘emo, vi{e problem
njegove obitelji jer on uglavnom nije proiz-
vod sustava ve} je rezultat brige obitelji za
vlastito dijete koje se vodi kroz sportski ‘i-
vot, ja promoviram jedan kolektivni sport
gdje treba objediniti, slo‘iti u skladan
orkestar 20 nejednakih ljudi, razli~itih ka-
raktera i spoznaje. Moram slo‘iti orkestar
kojim mogu dirigirati.
Da bih mogao voditi ljude, ja svakom
pojedincu moram pristupiti i kao trener i
kao roditelj. Zna~i, moram ga razumjeti,
poslu{ati, vidjeti kakav problem mo‘da
ima. Treba imati neku emocionalnu inte-
ligenciju da bi se ~itali osje}aji. To je veo-
ma va‘no kad se sla‘e jedan tim. Trebamo
biti kao jedna obitelj u kojoj je zadovolj-
stvo bit, u kojoj je zadovoljstvo dijeliti ra-
dost pobjede i tugu poraza. Treba u njoj
na}i dodatnu snagu, nekoga tko ti daje pot-
poru kada ti je te{ko, kad mora{ do}i do
cilja, kad mora{ pobijediti. To promovira
zajedni{tvo kolektivnog sporta. Tu ima
dosta sli~nosti s obitelji, to je stvarno jed-
na velika obitelj.
• Lino, kada Vam je u ‘ivotu bilo najte‘e?
Kako ste iza{li iz krize?
Najte‘a mi je bila smrt moje majke, kad
sam imao 12 godina. Bolovala je od leuke-
mije i umirala pet godina. To je bilo pet
te{kih godina za mene kao najmla|ega ~la-
na obitelji, a svatko zna {to zna~i majka u
tim godinama. Prati me to cijeli ‘ivot, a
ostaje o‘iljak koji stalno nosim u sobi i po-
nekad sjeta koja me obuzme kad vidim da
drugi imaju potpunu obitelj.
Zato i danas tu ~vrstu vezu osje}am pre-
ma djeci, prema unu~adi, obitelji. Tu lju-
bav i vezu vi{e znam cijeniti danas jer ih
nisam imao kao dijete.
• U Va{im izjavama ~esto nailazimo na
rije~i kojima opisujete ljubav prema svom
rodnom kraju, narodu, domovini. Jedna
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od najdirljivijih domoljubnih misli bila
je Va{a izjava prije finala OI u Ateni
2004. Tada ste rekli: »@elimo vratiti
dostojanstvo hrvatskom ~ovjeku. Za{to
bismo se sramili svojih korijena? Za{to bi-
smo se sramili ~injenice da smo uspje{ni i
da i mi u ne~emu mo`emo biti najbolji
na svijetu?«
To je ne{to {to me isprovociralo kod
na{ih ljudi, poglavito onih koji daju izjave
javno, kod medija ili politi~ara. ^ini se,
naime, ponekad kao da mi ne ‘elimo pro-
movirati svoj identitet. Ja mislim da ~o-
vjek bez identiteta nema sigurnost, nema
samopouzdanje. Po{tivati, promovirati svoj
kraj, svoju obitelj i svoju domovinu, zna~i
imati sigurnost. Sigurnost je vrlo bitna u
razgovoru i kontaktu s dragim ljudima, jer
onda ste ravnopravan partner, onda mo‘e-
te po{tivati drugoga ~ovjeka, druge nacio-
nalnosti itd. Smatram da djeci treba usadi-
ti identitet, jer bez identiteta ~ovjek je riba
ili ptica. Mislim da ~ovjeku treba da bude
dio kulture, dio jednog naroda. Naravno,
to netko naziva domoljubljem, premda ja
ka‘em da prije svega dolazi ~ovjekoljublje,
da ~ovjek treba voljeti sve ljude bez obzira
na vjeru ili nacionalnu pripadnost. Treba
voljeti ~ovjeka, ali isto tako treba biti po-
nosan na ono {to jesi, jer jedino tako mo-
‘e{ dr‘ati glavu uspravno, mo‘e{ gledati
~ovjeka i po{tivati ga.
^ovjek bez identiteta odbacuje odgo-
vornost za svoju obitelj, svoj kraj, svoju do-
movinu. Prema tome, samo ~ovjek koji iz-
bjegava odgovornost ne}e identiteta. Mi-
slim da je sada vrijeme odgovornosti na
svim razinama, od obitelji do domovine.
Zato smatram da je to bio povratak pono-
su, dostojanstvenosti. Zamislite da jedna
mala zemlja sa 4.5 milijuna stanovnika ima
toliki ugled i takvo ekskluzivno pravo u
konkurenciji 202 zemlje da njeni predstav-
nici stoje na pobjedni~kom postolju, da im
se svira himna. Ja sam se osje}ao jako po-
nosno. Zato sam pozvao ljude i zato sam
tra‘io da ljudi iza|u na balkone, da izvjese
zastave jer se ponekad treba osjetiti pobjed-
nikom. To je dobro za sve nas i treba se
time ponositi. Gubitnici, oni koji nisu ni-
{ta u ‘ivotu napravili, ne ‘ele takve. Oni
ne ‘ele da se drugi izdigne i da njegov ~o-
vjek poka‘e da je dobar, da ne{to vrijedi.
Mi trebamo biti zadovoljni i sretni da
mo‘emo pohvaliti svoje dijete, ali isto tako
da mo‘emo pohvaliti bilo kojeg gra|anina
svoje domovine.
• Vi ste dokazali kako i obi~an, »mali« ~o-
vjek mo`e uspjeti ako je po{ten, vrijedan i
ako vjeruje u Boga i u svoje mogu}nosti...
Bitno je re}i, a to podsje}a na moje raz-
mi{ljanje na SHKM-u, da mladi moraju
di}i glas i progovoriti o problemima. Jer
vidite, danas ‘ivimo u vremenu kad se mla-
dima u svim oblicima ‘ivota pa i u sred-
stvima javnog priop}avanja name}u, i to
agresivno, pesimizam, defetizam, negacija
svega pozitivnoga. Na svakom koraku do-
minira relativizacija ~injenica i doga|aja,
te polarizacija stavova. Nije to nikakav po-
‘eljni pluralizam, odnosno pluralizam iz-
vora informacija kao jedini put do istine,
ve} je to poticaj na stvaranje ~ak i kod na{ih
mladih ljudi mr‘nje me|u ljudima, me|u
na{om djecom. Mislim da takvu poruku
mladi ne smiju prihvatiti. Mladi moraju
ponuditi alternativu, a to je stav svih onih
koji ~ine 92% u domovini, da je vjera, vje-
ra u Boga, vjera u sebe, ljubav prema ~o-
vjeku bez obzira na vjeru i nacionalnost
zapravo najve}a snaga ~ovjeka.
Mislim da mladi moraju pokazati sna-
gu zajedni{tva, povjerenja, tolerancije.
Kr{}anin uvijek nudi optimizam, na-
du, izlaz iz moralne krize, koja je po moje-
mu mi{ljenju danas glavna ko~nica na{ega
dru{tva. Mladi ‘ele da znanje, rad, trud,
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inovativnost i kreativnost zajam~e uspjeh
u ‘ivotu. Oni zbog toga moraju di}i svoj
glas i zatra‘iti ve}e povjerenje dru{tva i svih
njegovih institucija, moraju iza}i iz sjene
svojih djedova i o~eva.
Osim toga, danas {a~ica ljudi – po me-
ni, a to ne mogu nikako prihvatiti – agre-
sivno name}e stav da se na{oj djeci ne mo-
raju prenijeti moralne i kulturne tradicije.
Ta manjina odbacuje tradicionalne vrijed-
nosti, promovira krizu braka i obitelji, a
time doprinosi ~injenici da se sve vi{e djece
osje}a nevoljenom, nesretnom i izgublje-
nom. Takvu namjeru da na{a djeca ostanu
Izjava povodom Susreta hrvatske  katoli~ke mlade‘i u Puli 2006.
Nadahnu}e i poticaj za rad pronalazim
u ~injenici da smo svi pozvani sudjelovati
u svagdanjem nastajanju svijeta oko nas i
u nama. @ivimo u svijetu kakav i sami stva-
ramo, svakim svojim pogledom, svakom
rije~ju, svakim djelom. Kultura, umjetnost
i mediji nisu tu da bi nam bili ogledalo u
kojem }emo se samodopadno ogledavati,
ili da ih, predbacuju}i im mane, podme}e-
mo drugima pod nos, ve} zato da nas vide
i da nam pokazuju put i na~in na koji }emo
se svi zajedno osloba|ati predrasuda, nad-
rastati svoje uskogrudne stavove i porive te u~iti gledati i prihva}ati svijet, ljude i ‘ivot
u njihovoj pravoj punini, u pravoj mjeri ljubavi Bo‘je kojom su nam darovani.
Rene Medve{ek
Priredila: Marija Mejak
bez ljubavi i budu moralno i eti~ki ne-
pismena, hrvatska mlade‘ mora odlu~no
odbaciti.
Na kraju, kao trener olimpijskih pobjed-
nika, mogu sa zadovoljstvom i ponosom
re}i da sport i olimpijski pokret nastoje
doprinijeti izgradnji boljeg i mirnijeg svije-
ta, gdje se ljudi ne razlikuju i gdje se samo
radom i uporno{}u dolazi do Olimpa. Da-
kle, do svijeta u kojem }e biti vi{e humaniz-
ma, ljubavi prema ~ovjeku, djeci i obitelji,
one ljubavi koja danas nema alternative.
Priredili:
Tomislav Vrane{a i Marija Mejak
* * *
